En los autos de apelacion, introducidos por D. Joseph de Dios vezino del Lugar de Azara de una multa impuesta contra el dicho por el Dr. D. Jospeh de Pueyo y Garcés como procurador de su hermano Fr. D. Juan Estevan de Pueyo comendador de la encomienda de Barbastro y de dicho lugar de Azara, pendiente en revista en el Real acueerdo, por don Joseph de Pueyo y Garcés y por Don Pedro Escudero y consortes. by Azara, Jose. et al.
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1-
,. . .,,~;;@v--- "' . r , 7 ' ~ . 3 al.Ji: !01• (lpelacion h4 fidq defterta , porquu1un en efle .ca fa ~' Iue.z 
INSTITUTO praa/Jeg-atós guejuzg'ac:on impericia ,puedefiracufado ante ellu~zde ,. 
YPROVINUIA im ,efl,eti"m h éJ _,,,g;rq:éµ~1V'<Y- ·condemnata ~efidtr,cüi._,y que- mue os ~o orer dizen vna cafa,qae e1 mar, 
H u E s 'CA ia-,,erit·appel fuent;~ jaber et, q~e .el dtfho 1 uez pu~de fer acr1¡.ado ·ame 
.,,.,,..,..f.,..,, rrrr-1' l1fogetur re· ·et luez \ele re/idenc14' , ·aunque . expre)Iamente.la parte '!Yª 
·~ ·· -- · ~orern p~r(is rentJncia)/o· .J la -apUacion , que interpufo de dicha [entmcia ~ 1 & - ~ ( J 1~ pertinebit :injfJjfa: ~quiem.iigue Pedro Bar bofa, (8 '}'entendiendo) ~ ~; a 3 1, 6 1 \lcis1r·qui.maJ.--c • qucJa"renuncia.c:fon de l!L apelacion cede en beneficio 
, ,~ l 't 1 ele fa_pane .. rnas no.d~l Inc:z, que;: pronuncio c,oü agravio. 
"' ) ·~ -~ -- - ~'"' '.:--, ga.( .o ª -pLf y qüe folo fo ent.endc:d. remincia da la acufaCio_.n, quan.,. 
,./';, .,. ... -..~--.---~~.-,. •""'•·..,,~'}:&)& 35 ··~ do .. exprdfam<(nc.e.fe ha ap~obado la fencenc1a: (87) Y 
• f:or.1. demanifefl. p~rfon. auñqúe pudiera,rdar. ~lgun cuydado a eíl:a par-ce lama.:. 
J. ;;, · ·d ¡;b J. o . , h ·1,,, le. Llia,que fe_ ó.ca!iona- con tratar difipmaJi de D recho;pe~. · . l •. 'l• 1, e • • 1. iu ex. Zo. 
Batdax. in Com~ent. ad ·d. :ro.la. i-1cceffidad de refpouder;la puede efcufar. · 
" ' 
·' .. J 
" ' 
( . F-ar .1 •. Seíl~ de in,hibit.fap.t ~.\ . Ramirez :de -Leg. Jte,g. 
§.20.anum.19::conptros 
que. dta el Señor. Iufricia 
_ : CARGO Qy_ARTO. . . 
·'R.O R ~V E HALLANDOSE APREHENDIDO .EL 
pbfk/forio dt. eflar el ' Cabildo . inmediatam_ente f~g~to .ª_ta 
Sede Apo/Joll(a,y deJerExempto de ta omntmoda JUrijdtcton Exea en fu dotEa Infiaura-
ciol! pag. 3oi. num.136~ d. · 'd d d d 
not, marginal 449• ·o-rdiua,71ia, de fa pottjJ.ad, ominió-, fupertort a ,a1Jtori a , 
, , (89) _ ~ .: r '~1Jrreccic11,y vi/ita~ decl1110 el Señor Lugarteniente en 2 7.tlt: 
For. ad noffrum 7• alfü . ~gtijla de r 69,r .. . que en.loJ áeliéJoJ graves, no . rojwndod~. 
Iurifdiiliones, campi,lPineai> . . jurifdicio11, podía el Señal' .ilf'pobifpo por ji, Y poi; 
btfreditates,bomi,a·c fr11ttus· ' fuspjicia!et, -," Mi11iflrti1-, .:prender a los Ca-.. . 
& ª~'1.P.~~iél_a,.ftp,r_gui-_ ~~ -~7 ~~A!J-~~.4L~,dm~fal' 1 b·US 1n rnd1,·qH·ontend1tur> : l :. . .. ·de remltttloi ·'d.fue;:. Com-
Rquefirentur, vel 4dmanus . _- . . ptten1e; 
. ) 
Curi¡f recip¡'tr.nw~, aut com- · · E S T A D 1 · 1 · 1 · 
mittantur de Ap~ehenf.có· 4I · . . ec arac1on es a mayor v10 e11c1a, 
duce la lqud!flio 11s ~de ;per que pueden padecer las Leye:s del Reyno;.. 
bor fig. ibi: ~id quid enim _por quanto d Proceífo de Aprehéíion ·es d medio vni-
aprehendirnus,to. poffeffiY1.. co con que ·fe pref~tvan todos Vnivetfalmence de las 
· nem appellamus.,; ekganter fuer~as,e in juíl:o'S def pojos, püdiéi'idola llamar propia.., 
. p ilo . in ltb. <te Jojeph.alli: ' menee vna,cotno Manífeíl:acron de Jo·~ honores, bienes, • 
N.irn rerum ci11itzum ·admi~ y drechos de los Re.gnico]as;porqüe Ji eíl:a fe hizo_, pa-
niftr,1tiinft resmultimuda, ra que los defdichados coilferven fo juíla libertad , y 
&. !JJarla, multas c'Ornmuta-.. vida, amptrádos de Ja mano Real , con · fili de que fe · 
tioimreczpz'ens ,perjonáru, proceda con ellos fin violencia , y fegu11 Fllero: (8S) 
rer.um·) éaufarum,fequ1:Jiro- aiii la Apreheníion, tomando debaxo de la prpteccio·n, 
. ~m proprietates, ivcvr-11m d í. J l rr rP J r 
ittrn diverfita-t-es,& iépora; Y ivi1as Rea es os po11e11otios,, ~89) os tiene pre1er-
Juntando paratbdolo que ·. vados pata evicár foer)as, violehcias,ydefpojos, caíl:i-. 
~t\puede dezfr· ~t:LJ3ü~~o · o:ai1do_ coo~~ .e!1.L,;\. loG- '.t.'r.aofgreiTo-res. (90) 
dtechó,y erudiC1on,al Se- . Ha .. 
ñ t Juíl:icia ?·Luis Exeaen fo Dije. Hiftor. !ur._pag.302. d.num.136_. not.1!2arg.451. 452.& 4 51. ) for. Orde?amos 2·;;..de ~prrhenj. Orae~awos de }lo]untad de la dita Cort, que.defpues que 
l~s ares, e t·oJ-a.s }eran apreh rnf~s a manos de la e ott, ft efümcto en poder de la e ori, ó Ju> Comij]tt-
~os ' u.na de la~ panes) o quatqu~i:re otra ptrfona,dtfpues qife ora fabido la dita aprehenfion por inj'.. 
p~cctot1 de los Serial es Re-ál es,pvjados en /4 c-pf ¡¡ apreherifa, o en otra manera le ferá de-,idt1mente notifi,-
. c~d ·I a C(}f a f eY.er apr.e he71f a a manos. d~ /¡¡ drt, pot /utrfa ampara, o la puJJe Jfitm de aqueli a turbara 
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4z. Haliaudofe Aprehendido e1 poífeíforio de la Teruel, .fobre los homicidiof 
Exempcion co1i tal vniverfa.!idad; a faber es, de todti ¡11 feyto; L .quitumque 'f·l+Cod. juri(dúitJtz , d o·rninio, fu.periqridad,,c1Jrrccci1Jn, vifii", au- Goth. de in"J!af.& direp. zu ... 
tboridad, y _pott~ad t/e tos Se_ñorc1 Arf~bi(pru , no ptzdo -rita. lib. 1º· .Anal. t·ap ... i.9 .• 
íi d la ( d V · ( fol.376. & tíb.14 . cap. 5!2. er ec . rac10n, 100- ~rogac1on,, excrnc1on ; 91) por Ramirez de Leg.Reg. §.
27
" 
quanco no fo püede dlldar, qlle el prender en fraoante con los demas, que exorna 
deliél:o a las per fo nas Eclefiat.fü;as, a fill' de remitirlas él, el Seifor Iuíl:icia Exea in d. · 
fus Su perior:es > fea efe&Q de jurif dicio11 1 concedida. Dift..jol. 3 i,4. nct. p 5 .~ por la.s regfas Canonicas .a los Seculares, par a obviar los fot.rr6 1 vot. p6. 
deh,&os ) ( 9 2) en qL1e van conformes los Praél:icos del . (91). Suelves in Semic.1. 
Rey no. ( 9 3) e . ~ , . con¡. 28.num. 3 i. ibi: Tamen 
'.'1-3 ~L rampoco [e ofrecealgun_a dificnJr:ad, en que. in pr.t{cnti pronuntiazío·ilt·zi 
av1.eud.oí_e ª.'pre.hendido. la Exempc_1on' fin efipecificar iura fore finita, abfiulit fru-[i élus,quos definitiva dederat, 
ca -~,n-i 11mJta~1on alguna, fo ~eva en(en~r, que todo (aquí la Aprehenfion) vnde 
efia a prehend1do ; (94) y ·para foífegar qualquiera vo- illias,non ded~ratio,jed de-
h~ntario efcrupulo.,f e h.:i}la expreífado 1 ·Je toda juri/dfr',, rogatio fuit: y en el nueíl:ro 
~lon,&c.y el~tie d.1zetodó,nadaexcfoye. (95) · . ladeclaradonquitó,loquc: 
+4 Lo gu;d fe haz e_ mas inevitable, qnando e.ll:a avía dado la proviíió de la 
A preben.íio1¡ 1e h_a lla execlltad_a, np fo!0'· reíipeél:o de la Aprehenfion,que fe efl:i:na 
E d d j A ob f como av ien re fue rea de de~ ~e?1pc10n omrnmo a e ·Setto~ r~ . i po, de fo do~ finitiva; porque e~ ella fe 
m1n10, potdl:ad , &c. fino que crafcicnde cambien ; · 
termina la primera párte a t~n precifos cerminos,q1.1e 'tóc:al,y abfolutamen~e (;}~lC· del Proceífo de Aprehen-
den Exemptos fos Capitula.res ¡\prchendientesdc 1a jll- fion,que confifie en el fe~ 
tifdicion ordinaria, Cón1é> efplicando nueífro Previle-.. queíl:ro.Bardaxi in F<JY.'P<>t 
gio,en cuya fuer~:i,y poíf©ílfon fe ha obtenido cíl:e De~ qu.mto 2). de .Aprehetsf nu· 
crern con fu a.GQ/.tci-m~d'tlr ~rud.teion, lo \J,t:::ikO reruerco rr~cr. ~>· ibi:. ra-aa report"-· 
~1 Señor Obifpo,y Prefidence Valen~uela, (96) dizíé· t1one1mra dtflos 30.di s,ft. 
do,que eíl:as palabras TOT ALMEN'['E,y EN 'J'ODO nitd eftprimapars 'Proa¡s~. 
r r: 1 fi Suelvesin Cent. conf.26 .. i 11 CASO,ton can vnivena e.s,y comprehen 1vas, que exclu- . . 
1 prmc. Molino en la prRét. ren rodas, y c.1ua efquiere cofas,que en contrario pueda pag.119 col.1. . 
1maginarfe. . . (9::.) Cap. ~tfamit H de 
'· . · Ni fentwt. Exwm. cap. fi Jude~ 
Laicus u. llbiglof de fent . Excom in .6. Confl. Synod. Cttfaraug.6. de lmmun . Ecclef.f1l. 82. Calle\' •. 
de Jud. to:-n. I. difp. 2. qu~ft . 3 .a nurn. 58. Sanchez conf. mor. ilb.d. cap. 9. dub. l. num. jO. Mifing. 
ccRt .2. obf.6 5. Solorz . i11 Potit. üsdian. Lib.4 cap. 2 7. fot. 71>. terf. Reft,z. Ba.rbofa con m11cbo¡ 
de Jure Eccle[. Lib. I. cap. 3 CJ. ~. I. n11m. 80. · 
(9 3) Suelves Sem.2. conf 2.num . r.& 2.ibi: S11ppono fecundo,quod Clericus in fragranti crimine • 
..,,et irnmedi,zte po(t, per fecularem ludfrem capi potefl, c11p. "Jlt famie s 5. de [ent. excorn. & r11ti1 est, 
t¡ttia tune qui fibet b,zbet mandatum a Jege ct1piendi maiefaélorem.l. raptores,&c. Seífe de Inhib cflp.9 
~.2. a rmm. 45, ibi: Et faút,quod fragrantia triminis efl cauja Jurij'diélionis atiributi"Jla , & Ji.e eam 
imer plures ali.is ca!J{«s Jurifd1élionis attribuci-pas, ennumerat.A11endañode exeq.mand.&c. Bardaxi 
11.d Kub. tit.de 0fjic. lr¡fi . ./l.rag. num 4. fol.10 3. lftrf Q.!!iedam, _&in For. fin dr: for. compct.n:1m. r. 
Portolc5 in traéf. de Los Jurados de La Comunidad de D"r~ca cap 5. 'Verf. Et fexto cafo, pag.76. Ce-
nedo in praél. q 4. nu.14. y Bar bofa d. n.8o:con Olibán, hablando de Aragon dixo: Retentionem 
pcr{oná! Clericicornm in .A.ragoniu eff'e bmltatam ad 24. horas. · 
( 9 4) L. & an eadem r 4. s. éliones, ff.de exccpt.rei iud.ibi: .At cum in rem ago, n~ exprefla t'llUfa, 
ex qu" rern mea'rn effe dzw, omncs cauf.e ilna petitione apprehendútur.optim.Seí:e i . 2.aec.1 z6.a n.16 
( 9 5) Can. si R.ómanorú 1. d;ft.1 9 ibi: Dicendo -pero omuia decretalia _,on{lltuta,nut!um de decre· 
t.i!ivus wnjtitutis prl.!:termifit ,quo:i non manda"Perit cufiodiendum. Et ru~fus afl.erendo omnium deceffo· 
rum no/lror14m, nulíum 'Pontlficurn Romanorum,qui ante fui:runt exceptt. Faciunt t. Iuíitmus 66 t i¡Mi 
h.i.bebat 9 9. fJ. üg+ con le que rraen Larain comp. "Jllt. hom. cap. 14. num.39. y Mira vete en. ~l 
Jratado del //Írrt:y Eflrangero, fol. 2 j 4• & ZJ 5 · 
(96) Conf.43. a num.1&. v.fque ad 55. Ex quibusl1erbis (habla de efra.lhilade Exépció) 
· · · • '\ non 
f #>' ;· ,, 
.. ';11 1" .. 






flan· .potefl aliqud modo du- . 
bitari de E.-.xernptiüne d·1 élj 
Canonid,fi pBndet"emus }:>tr-
ba i/Ja 1lJ;.NlTJ/S & , OM-
JYJN~1na djaio .Tlj.NITFS, 
,t,a~qu...1m pt..ecif d, nuilá xe-
:cifiimediJic•tionem,feu li- • 
. . fllÍtationem. dta a muchos, 
·y p\~ gue con el!oS:.Ricen-
tq f ftam diétionern ,;equipa- . 
zari, l'trbo OMNINQ, & 
~p·~r-ari, quod difpofhio non, 
.reápiat atiquá modifhMio- · 
n~m ; fed inteltigatur jim-
pliciter, & in omni caf u. Y 
tnas abaxo: N-á diého OM-
NlNO, omnem cajum com· 
pleétitur ,&cum haheat na-
t11ram prieáfam, non ruipit 
· .modificationem, riec Limita-. 
tionem, 'Vt poft .Angel. conf. 
-7L úrea fin. tradit Zafius 
.,onf.3.num.63.--pol.1. & 
. conf. 12. num. 3 2. lib. 2. di-
cens: .Qyod verba 'PENJ.,.1 
·TVS,, ET OMNINO,SYNT 
•lT .A.YNlVERS.ALI.A., ET 
EXTENSJY .A., VT OM-
Jll I ,/!;.Er : s mGr L.//;"Z:.JL-
C LV D.ANT, Q...V.IE IN 
20 
.. 45 Ni fe olvid:ir'on nheíl:ros Pr·aél:ícos de fencar 
e~,os. pr.i°cci pios,_pnes aqrrna 1-Aohno , (9j) que -la jurif-
dict1on," 1egun Drecho es vn _genero,que comprehende 
<\.eb_ax? ~e fi el mero, y mixco Imperio, aunque de Fne-
r9i_:(e l~m1te. Y Seífe, (98) tratando de los Fueros de las. 
Co!rip~tencias de jqrifdiccion enrre -los Juezes Ecle· 
f¡~füc_Ós,.y Secula>tes fobre íi ~gualmencc procedian co1i 
lp$ 1,uez(fs ·ordinarios Ecleúafücos, como con loil Dele-
gadqh.aviendo fundado en lo anee.cedente , ·que fegUii 
l)r~chq,ayi_a llll\.C.:ha .dificukad, que pudieran fer com- . 
prehendidos los Deleg,ados en la dif poficion Foral de· 
cicle , que .por quanro ~J Fuero dif pone generalmente 
co{Ua.palabra.Iuezes,y.que los Fueros han de _emender-
fe ·generalm_ente,y· fin limitacien alguna,devian quedar. 
in_cluidos rodos,por no adrnitirfe en el Reyno i11cerpre .. 
ucio,n reíl:.riétiva. (99) . · 
46 De 1efra nótoriedac.{ de los fechas f~ convence, 
que el Señor Lugarteniente ha faltado a la dif poíició""-
del Fu~ro primero de Apprehmfionióus, (1 oo} en quanro_ 
difpoue,que loSi drechos, y bienes aprehenfos los tenga 
el luez deba~o la Aprehenfion,y en furnano, haíl:a que 
por fenrencí~ difinitiva ad ju dique la poífeffion al que 
mejor la probare ; porque lo que vna vez emro en el 
juyzio,no deveJalir, fino por fencencia difinitiva. (' 01 ), 
47 Affi mifmo fe han quebranta~o los pril1dpios 
Jl'ora-leS>C!1"n q1,:11;;-,(~g OYi1;1.uao ~hcc~n:fo de.Aprehenfton> 
pues 
·coNTR.;1RJVM 'I?OSSENT . . 
:EXCOGIT ..;í.lU, '1& dicit Filippus DetÍU$,&C. ·Con muchos ~extos, y Doétores, que refiere. 
(9 7) . Y~r b. lurifdiaio,--Pfrf. lutifdiétio itJJt, col. 2.alli: Juri[cMiio in fe , pro"Pt eft gr11us, !icet 
tle r41tione fcripia comprebc.ndat· mer ú,& mi:ttum imperium, l't dicit Batt . in t. i. ff· de iurij'd. omn.· 
Jud. "tarmn in .Aragonia non h1ibemus de Foro iftud merum , & mixtum imperium , quia ;mnqu.mi 
. fuit notum in .Aragonia,&c. Y que]a captura pertenezca_al mero imperio ,es comunfentir de 
los Doft:ores del_ Drecho con Ba !do in l.2.fj: de juri{d.omn.Jud. · 
(98) De inhibit.cup. 9.~.1 anum-4+ibi: Sed bis non obflantihus, ex antiquu cc¡nfuet11áiñe1 
interpretativa potius , quam indu.éfiv.1 .conuarium fervat11 r, nam e um iUi F ori loqua111ur ,gem rali-
ter ,intelligi deben& etiaw gener,1liier, fa ne reftrié!ione aliq1ui, ex quo in Foro fiamus c11rt.e, ($" 
Fori non recipiunt iim:rpretationem w.liquam, etiam reftriétivam, &e: Morlan. in alle¿at. 'llroreg. 
extran. pag 1.40. num.466. 
(9 9) , Mira vete del Virrey Fflrangero, fol . 2 3;. Mor1an. de 'Prorrge Extr. d.pag. -i..:¡o. 
n.;¡.6 3 .Ramirezdeleg.Keg. ~.20.n '-9 & 10 Ponol de confort cap. 5 in fin. 
: (100) for .1. de .Apprebenf.alli: tf.t fi vigore diéldl informationis iudex remad manum Juam re-
ccperit, ten::arnr p.irus audire, ac in pr.d1éiis pr.ocedere Jummarie, & de plano fine flrepitu, & 
fi~~ura iudicij, & ei, qiH:m prierextu dzéfl fumarij. procefl'us, -verum repe.rerit poj]ef]orern: ieneii-
tur rem, & poJJ'ef]iopem ip{ius reflituere; SalllotUre propri-etRtis. Ramirez de lr:g. Re,~. ~ zo. n. 
78. & ibi citdt. Ltt G.& Jeqq. Bardaxi ad tit de .Appre/Jenf.qu~ft.3· num.S.& ad d Fur.i. num 31..: 
Suelv cum ab eo c:itai. in <..cnt. con). 20 n.i.& 2.& con). 26. a num, 5. 
(101) .,dué!, qui Jcmel, e .quom & .quando Iudex &e alli: Q!li femel aélionem fn'Oporift, fi-ve. c~­
)'entione judiciaria, fine pr~cibus 'Principi obiati~>Iudiúque in(znuat1s,& pe;- eum ~d"Perfarzo cogmus, 
11ecefsi: babef -pfque ad finem litem exercete; glof. fin. in l. proinde :. 5 ad l . .fiquil 1bi: c.um auiera jo· 
ltmnit~r in~brwur ,& Jolemriitfr eft per fentemiam finiend¡;m. Lara in CQrnp. l'Ú'* P9m.,¡¡p z7 .f. n, :i i-
\ ' 
~ Pag.I 
n..-.~~041'~~ f . JESUS, MARIA, Y JOS. J. Y A. f , 
Ea~~.11lÜ01'l•JP~iai 
EN LOS A VTOS DE APE-
lacion) introducidos por D.Jofeph 
de Dios vezino del Lugar de Aza- · 
_· ra, d~ vna multa impueíl:a contra 
el dicho, por el Dr. D. Joieph de 
Pueyo y Carees, éomO Procurado11 
ae fu hermano Fr.D. Juan Eítevan 
\ de P'u~yo· Comendador de la 
E11comien.da de Barbaíl:ro,yi 1, 
de dicho Lugar de Azara. 
PENDIENTE EN RE V 1 S t A EN EJ]· . 
. . . 
Real Acuerdo. · 
POR DON JoSEPH DE PVEYO YGAR~ 
ces, y po_r Don Pedro Efcudero,y Confortes. 
1 ;· _ ~ , Allandofe vacante. la Encomien.da de 
z . Barballro, propria de la Religion de 
· el Señor San Juan de Jerufale~, fe 
non1bro en Comendador de ella a 
Fr. Don Juan Eílevan de Pueyo y Garces , Ca~ 






valfero de dicha Indita Sagrada Religion; quien 
por haltarfe en Malea , otorgo fus poderes dpe-
ciales al Dr. Don Jofeph de Pueyo,y Don Gero-
nimo de Pueyo fus hermanos, y a cada vno de 
tllos. in íolidum, para tomar la poffefsion de di .. 
cha Encomienda , y fus pertinencias, y tambien 
p.ua ex ercer qualquiere jUrifdiccion Ef piritual, y 
1 <:~1 por al ' Ch il , o e ritninal en . dicha Ene o-
. mienda, G les pareciere, y para crear los Mini f.._ 
ros, y Of:icialcs de dicha Encomienda, y f us per• 
fincncia:s, y de removrrlos Gempre, que les pa-
reciere. : Coníla del poder pr,efentad'O en Autos, . 
fu fecha .en el Convento de Malta a 28.de Abril 
Cle J J Í9'- · . 
r ~ . .l. Con el Poder arriba enunciado, Bulas 
exped idas por el Eminentifsímo Gran Maeílre,. 
y SJgrada Rdigion del Señor San Juan de Je ... 
rufal~,n de la Enc<imienda de Barbaílro, y fus 
pt:rtineJ1ci::is, a Lrv or dd dicho Fr. Don Juan Ef-
ttv an· de Pucyo, y Garces,fe pareció ante el Se ... 
{í6r o ~;fn J Jynú: Ric y Beyan, Oldor Decano d.e 
t!la Real Audicnci~, y co~o tal Seiíor' Regente 
jnce rj n9, pidiendo , que pre~ediendo la prdtt-
CÍ<'.)n de--on1enaj'e, Y JlHJll1étitO de fidelidad a fu 
Mágefi jd, ( Di'os le ·guarde) por parte de dicho 
ávJllcr() . Lo1ntndador ( los quales (e preíl:i .. 
!Ion en b forma acofiur;nbrada, en poder de di-
(cho Señor Don Jayme Ric) fe . les conceditffe 
,E xecutori3les, par.a.que con ellos, Poder, y Bu .. 
Jás, k~puíit:ífe ent.Poflefsion de dicha Encomi~n" 
da, 
' 
- ·- __. ... _..... 
3 
· da, todos fus probentos, emolumentos, y preht-
minenci:is al dicho Fr. D·Jn Efitvan de Puevo, o J 
·Procurador fu yo legit.in10, cuyos E.xecutoriales 
fe conttdieron por .dicho SeñorDon Jayme Ric' 
en eíl:1 Ciudad a 5º· de Junio de .1729. · comct 
refulta de Autos. ' · 
. 'J Cop ellos Executoriales, Poder, y Bu· 
las, el Dr. Don Jofeph de Pu~yo y Garces, Ar~ 
ttdiano de la Santa Iglefia de Barbafiro, fue at 
Lugar de Azara a tomar la polfe(sión, y aviendo 
noticiado al A y untamiento el fin a ·que iba , y 
hecho ofienGoél de los inftrumentos arriba refe-
ridos,pafso a tomar la poffefsion de dicho Lugar,-
y los otnenages, y }uram·ento, d'e fideli)dad, en ·ta 
fonnl acoílurnbrada, en cuyo aao de po!fefsiotí 
intervino D.on Jofeph de· li>ios ., como Regido 
de dicho Luga.r ,vy por quanco celando en la .Fla 
za para tomar la poffefsion, dicho Don J ofeph 
de Dios· pro1 rumpio en voz def entonada. , con 
algunJs p<llabras poco decórofas a la e{Hmatión"' 
de Don-Jofeph1dé' J.?ueyo, pafso effe a hazer ftt 
-Auto de Oficio, y que confiaffe de lo executad . 
por di<!ho Don Jofeph de' Dios, al tiémpo de to·. 
mar 'ª poffefsion , ·de· ciue dio teílimonio el E( ... 1 
criv ano Alexand'ro1C:lar.amonte; y en fu ·viíla,di .. ' 
cho Don J ·o(eph de'P.ueyo,por fu Auto; multo ai 
Don J of~ph de Diog en 500. reales, lo qual paf. . 
so en 20 •. de J u[io de 17z9~ y dicho 'dla fe ·le nó:-. 
~fico la multa. 
4 Y defpues en el dia 2'5· de ~ch0> ,mes 
· de 
~ ' 
de Jufio,Don Jo(eph de Dios parecio ante Don 
Pedro Efcudero, Al~alde de dicho Lugar, y nar-
rándo el Auto, y n1ulta referid.o, apelo de el pa· 
ra eíl:a ~eal Audiencia, y ante quien conviniere, 
y tom·o ttllimonio de la apel~cion, y en 28. de · 
dicho mes de Julio n ·on Pedro Efcudero Alcal-
d.e de. dlého ·tug'ar, en atencion a no a ver paga-
do la multa Don Jofeph de .Dio·s d.entro el tiem· 
· ·po de los tres dias que le fueron dados,pafso ha 
hazer execudon en los bienes de dicho Don JO• 
feph .~de Dios , y por aver afianzado dicha multa 
Migud Foncillas, no.fe cobro, y quedo en elle 
~Hado~ / · · . ¡ 
. r- · 5 . Polleríormente dicho Don J ofeph de 
Dios con el Tellimonio de la apelació de la mul .. 
~~, parecio ·en el Real Acuerdo en 15. de Agof ... 
. t0 ; d.e dicho año 1729. pidiendo fe le admitieffe 
fº gr1do de apelacion, como en ·la realidad fe 
lt adrnitio , y concedio defpacho , el que fe no• 
tjihcO, en '17. de Agollo dt: dicho año , a Miguel 
· EícuderoAf calde que entonces era de dicho Lu .. 
gar de Azara. · . . 
t, , 6 Y por quanto el Dr .D.J ofeph de Pue .. 
\Jº'Y 1 Gatzes, Arcediano de .Barbalho, vfando . 
<lt: los Poderes , y facultades que tenia de Fray 
:pon J uao Efievan de Pueyo y Garces fu herma- _ 
rlo,en el qia 4.de Setiembre de dicho año,nom .. " 
bro en Alcalde a Francifco Cancer 1) el qual en .. ·· 
tro en el exercicio de tal, en el mifmo dia,co .. 
mor e(ulta de Autos; elle en !V· de dicho Ji\es d~ 
1 . s 
e-
1 
Setieinbte , hizó (u Aut·q de Ofició contra Don 
J of eph de Dios , afsi por avt"tfo fuputílo Regi .. 
dor prirnero de dicho Lugar , e intervenido co .. 
mo tJl en los ABos poífeffodos; como tambien 
de ofros· exceffós cometidos en ellos. 
7 , Sobre lo qual rccibio inf onnacion efe 
- Teíligos,y he;:cha la re~itio. al Reétl Acuerdo , y 
po·r fu Auto de 1 5 .. dti! Setiembre de 1729. fe 
m.1ndo defp1chlr Cart¿t. ordert al Alcatde, o Te-
niente del C<Jrreg.idor de B:irblílro, para norifi-. 
car a ¡;>on Joteph de Dios, fe preft:ntaífe t:n ella 
Ciudad dentro· de· 8. dils·; c'omo lo· exec'uto , y 
fe te recihio lJ d~claracion, cotno tod.o refuk:t· 
de Autos .. 
8- Avieridofe ciado tra0:1cto d.e todo al 
Fifcal de fu M_1g.cíli.ld, ·re alego,, q.ue los Señores, 
de V Jff:itlos, ni (us Apo,derados,. ef\ando en pof ... 
fefsion de fus Vilbs , y Lugares,, mucho· menos 
antes, de totn1r· P'off ofsion de· ~!los ,. no puedc:-n," 
ni dehef1, 'exercer pó'r (us períonas la JurHCficcron 
O rdinaria , fi. Colo por . las perf onas que dc:ben 
non1brJr ·; y que.:: para tomJ; la ·poffefsion deben 
acuJir a la Retal Aúd~encia ,. o· al menns. ante la! 
Juilicia Ordln:irb de los Lugares• haúendo of. 
· h:nfro,n de <l1s titulos,cbra , y difl:intame~.te, tra · 
duciendo' los. inLlrumentos en len.guJ comun, y 
vu\g~r,G e-Huvieífet1 en latina,u. otra diverfa,par" 
que los: J uílicia,.y Procuradores del comuñ. ven-
gan en not:icil de ello ; y que b polfefsi_on debe 
tomarf e po7 los modos ; y altos P.rcfcriptos pot 




Leyes de Callílla,(egun fas quales no ella en vfo,. 
y aun prohivido et Pleyto omena]t, y juramen-
to de fidelidad ,,el qual folo debe prtíl:arfe a la 
Mageílad Reynarite. · . 
9 . ~e el Apoderado del Inferior de dich~ l~gar· · d'e Azara , tiendo perfona Eclefiaílica, 
ferle por ell~ quafidacf prohibid~' pafso a to-
mar la. poífefsion con dichas nulidades, y pro-. 
b'eyo a Aaos por teAimonio de Alexandro Cla-~. 
rJ¡nontc inultando ª. O~J oteph de Dios, con el · 
motivo de aver· contradicho . la poHefsion;, no. 
ñendo· Regidor,( ballandole ·el fer 'ezino, y e[' 
t.0nf~ntimiento de los Oficiales de J ullida para1 
dicho Aétt>) y que D. Pedro de Efcud'ero exer-. 
ítnt(; la jur;(diccion de AfCaide entonces,pafsó 
. t da.r cmnpf ilniento a los Autos provehídos· paf" 
d Apodtradó del Inferior contra dích.o Don 
JoC~ph de Dios; De cuyos ·procedimientos,avien~ 
doG: cíle prefe11tado en grado de apelacion en 
f Agoílo de 1729.y pendiente eílJ, fe halla que 
fubrtltici~mt'nte, y Gn fa antecedente verda-) 
dera rc:L1cion,fe ·prtsftnto ante el Señor DorJ Jay. 
1'e' R ic,'en d · Gguicnte n1t:s de Sttiembre cier .. , 
t -inf orniacion ·hecha por otro Alcalde nombra-
~n, Fr'andftó Canctr , por Tellimonio de dicho, 
Efcri~ Jno A f exJndro Cbran1oote, (obre in juri.is. 
~erbafes pr.ofcridas.pot dichoDon Jofeph deDios, 
al- . AptYic-rjdo del Inferior, y que Gn . quereJIJ 
~e parte; en' Caufa que fonaban injurias bervaft~ 
k le n:undo c-omparccer a djcho Don J ofeph do 
Dios · 
' 7 
Dios ; y defpucs por Auto. de Acuerdo Ít= le to~ 
mo {u confefsion. 
1 o Concluyo pidiendo, fe cteclaraffen no· 
los vno5 1 y otros Autos 1 y que fe rt:duzga todo 
al eílado que dicha Republica tenia al tien1po, y 
quan do el Apoderado f.ue a t.omar' la poílefs.ion, 
reintegrando l (us' Oficiales.en fus· empleos : Y 
mulc~~do cond·ignarnenre al Alcal.de Don. P:edro 
Efcudcro1 que mando executar los ·Autos nula 
mente dados por per(ona privada, que era el 
Apoderado dc:l Inferior; y afsi Jnif mo multando, 
~ fuípendiendo por el tíempo que pareciere al · 
Efcrivano Alexándo Claramonte,por ·aver autó-
riz ~tdo fe1n ejJntes Atlo$· ,, at'rihuyenclo jurifd ic"") 
cion a perfona que no.la tenia, y afsí mif n10,que 
fe multe, y aperciba a Francifco. Cancer, y a la~ 
perConas que ref ulta,f olicitaron fubre8iciamen . 
te el comparéndo Defpacho. por _.el Stñor D«) ~ 
Jay1ne Ric; eíl:ando ya pendience en la Sala eíl'1 
Caufa, y notificada la Real ·proviGon vn mesan~ 
tes ,, y que· el Inferíor pidJ en la S.1la , ·en donde1 
eíl:ab.a pendi~nr~ , fo que Ie ~onve.nga , en razon1 
de dicha paífefs1on , y demas ABos. 
1 1 En v ífla de elle Pedimento en 9. de 
Setieinhre de efic prtfenre año 1730. fe prov e~, 
. yo Auto, por eI qual fe declararon nulos todos 
los Autos hechos, alSi por Don Pedro Efcudero, 
como por Frao.cif co Cancer a 'iuienes ~1- vna CO[ll 
Alexandro Claran1onte fe le5 multo en 50. efcu ... 










a dichá Cf aramonre, no eoncurra en lo· fucce( ... 
livo a teíl:ificar femejantes ABos, ni aétuar ante 
<]Uien no , tenga notoria juri[diccion atribuyda 
por quien fe la pu~da dar, abfolviendo a Don 
J ofeph de Dios de lo contra -elle obrado , y fe 
.mando que el Dr. Don Jofeph de Pueyo apode· 
· rado de D.J uan Efie, an Pueyo,prefentJíle den· 
trode &. días en ti Acuerdo, los Poderes , y Ac· 
tos poffefforios,que en· fu virtud .huvie!fe to'mado 
~ld Lugar de .Azara , y los nombramientos que 
en fuerza ·de los mHÍnos huvit:ffe hecho, afsi de 
.Alcaldes,, ~egidore.s t , y demas Miniílros del d· 
t :tdo Lugar,y hecho,fe haga preíente, a tlAcuer• 
do. -
, 12 : Notificado efle Auto,y hecho depofi .. 
to de .ter multa ;y a ver prefentado todos los Po .. 
deres ~ Altos poff eff orios , y demas cofas que fe 
(nandaban, fe fuplico de dicho Auto; cuya fupli .. 
a fe admitió. · .. 
1 1 "5 · Y por quanró Don Jofeph de Dios, en 
¡virtud de, la apelacion ·de, la multa, alego de 
~gr:a v íos~ de el b en S· de 08ubre de 1729. pre ... 
{entando v oos teíl:imonios dados por Lorenzo 
~v izan9a 6el de fechas de dicho Lugar de A~a­
~a, y de Martin Ordas Efc.rivano publico, y Real, 
flue- fe fupone fe tendrían prefentes al tien1po 
~d refeddo Decreto, y Auto del referido Acuer... \ 
(!~, aun qu,e de eílq n.o coníl:a , ni de ellos haze 
inencion d Fifcal de fu Magefiad , en fu Pedi .. 
mento, fo-brt que reca-yo el.referido Auto. ,,te• 
ni en-
9 
niendo prefente •nos , y Otros atlós,fe atego,a( .. 
fi por parte de Don Pc:dro Eícudeto , y Corf or· 
. tes~ corno por pJrte del Dr.D. Jofeph de Pueyo 
y Garces , fuplicando por aquellos la relebacion 
de la 1nulta, por no aver contravenido en cof'I 
alguna a los Reales Decretos, ni menos a la ape-
. · 1acion , porque tiendo ella de la mu lea que por 
. lo regular tiene execución privilegilda la apda· 
cion, no pudo f uf pender (u execucion·, y a[si en 
nada fe contravino, y mucho menos,no aviendo· 
fe exigido, y cobrado, y averla impuefio el Apo .. 
derado en el mifino A8o de toma.r la poífefsion 
por injurias que en aquel fe le hizi.eron , y ef .. 
'tar jullificadas: dichas injurfas ' fin que te rele~ 
ben · los Tdlimonios, porque ellos no fon ver .. 
<laderos , y inenos los de MJrtin Ordas , pues' 
au.n que losTeíl.igos juraron, pero no llego el e•~ 
fo de decljrar por averks Clicho fe podian ir~ 
aviendo folamente jurado,como fe /tiene ofreci· . 
4 
do jufiificar. · · 
14 QL!e ~ la Sumaria hecha por Fran~ 
cifco Ganc:er , nada . hiere a la apdacion ' 
por fer eíla folo de la muda , y aquella 
de exéeffos co1neddos p-,r dicho Don Jofeph 
de Dios al ti'empo de·tomar la poffefsio,fuponie .. 
do fer Regidor primero,Gn ferlo,como' de .otros 
que ref~kan de- aqu~lla, la que fin aver proiehi- · 
do Auto alguno mas que el de Oficio,para redu• 
cirla a inf ormJcion, fe re1nitio a el Real Acuer-
do Ít:ncillamente, ~ lin pedir c.ofa alguna, y afs! 





por ella 'informacion ningun excefo hul'O en di-
cho Francifco Cancer , ni en Alexandro Cla~ 
1 
1ramohte. , 1 .. ,~ •• ,. • } ... 
, ·1 s Y por Don J ofeph de Putyo fe dize,· 
~ue . para tomar la poffefsi on precedieron todos 
los requiGt:os nece!farios, por averíe prefentado 
ante· el Señot .Don Jayme Ric1 que hazia de Se- · 
ñor .Regente·, y .hecpole ofienfton, aíi1 de los . 
foderes , como de los. otros tieulos , y aver he~ 
choJas domas diligencias acollu1i1bradas,pidien.-
do. fuEi~.cutor_ia pata tomat' la p,offefsion,lá que 
l~ conce~}Q, y en virtud de ella, y de los otros· 
titulQs que ·tnollro a el ~Alcalde" , y Ayuntacriien.r: 
to· ti~ Az.a:ra.;- plÍ$o a, tom;ula, en· lo que , ni en 
lo&.Aélo.s ·po!f:eíforios · cometio e·xceffo . alguno,; 
P,JJ<t&-lfl ton19 fegun collumbre; afsi en elle Rey ... 
nq.:. tomo rge.ntralmt;ote ds: Efp,aña, ni tampoco 
cpmfti'o ~JG~í{o 'enJa ~rhulta,por averl! impuello 
aJ. m.ifin0 ~ittm.p<> de tpmar· la poffefsion , y por 
injurí~s en aquel Aéto hechas, y el Auto de Ofi~, 
cjo, r 'Y teflJ,1nonjo. de1Claramonte, Colo fue .a fin 
. dp que c9n:llafe de los ~~xceffos, ~ iinpoficion de 
l~ .m~ Ita. 'L , 1' • • .. .,,, ._ · . \ 
t! ,.) 6 .... mi villa de efto¡ hechos, que.fon los 
vc:rn~d.~tps.~qJ.!~Jefult'ln de ellos Autos, fe ofre.; 
e ,4 °[$=~r-rir · l.Q primer©, G Don J ofeph de :Pue .. 
ys> ·;· y «iaocesj en vir>tud dé los Poderes que te .. 
ni~, yudo tomaJ, la poffefsion , y G para tomarl¿e 
prt;c~diete-n · las ·<li·ligencia·s i!coftumbradas , y 





·Aélos poífefforios, como también en a\let mul ... 
tado a·Don Jofeph de Dios. 
17 Lo fegundo, íi Don Pedro Efcuder~ 
por av er intentado cobrar la multa, interpuefia 
ya la apelacion de ella por D. J ofeph de Dios, 
y antes de repref entarf e elle en el Rea\ Acuer· 
tlo corn·etio. exceifo. . 
1 g Y ·10 certero, G Francifco Canee 
cometio exceífo en hazet Ja Sumaria-en el mes 
de Sttiembre de 1729. y remiti~la a el Re'll 
Acuerdo. · · · 
l9 · ·A to primero fe dize , que e~ 
cierto,. y refuka de. !A.u-tos , que· Don 'Fr. Juan 
Eflevac de Pueyo, y G-arce.s,,.como Comen~~· 
dor de la Enc.omienda de BGlrbaHxo,. dio (u Po-
d.er típecial ·, qual de Drecho.fe requiere .a- fus 
dds herm1rios ·el Dr.Don Jofeph de Pueyo· A.rra. 
·cediano de la .santa IgteGa de Barhaftro , y a. ·. 
Don: Geronitno de Poeyo~ Y tambien e·s cierto, 
·que él qué vso de ·rlichos Poderes efpeciales fQ .. 
, ~lo fue el Dr. D·on Jofeph de Pueyo Arcediano 
de la SJnta IgltGa <le Barbafiro. . 
· · 20 . Y aunqué ·por .parre del ,Fifcal de(µ 
MageílJd fe dize,que por fer Ecleftaíl:ico· dicho 
·DonJofeph 1e et\Jba probibiclo, tomar la poffef .. ' 
'lion; fe ref ponde, que Gendo ~regla que· qua\• 
qu!er puede-fer conílituydo Pro~urad-0.:rJI~ quien 
~ no• eí\a prohibido. et fc:ilo, como- le> tae . Paz 
Jordan, tior11:. ·5. /ib. 14· el~c"'b.ilitt1l<> 1..Je ·Pro-
curatoribus- rJr+m· 15. y ·-t4· y a los, Eo~dialli.cP, . 




no ellarfes prohibido· el fer· Prricuradores (}bfo .. 
Jut~n1ente, pues lo pueden fer , a[si en caofas 
EcleGallicas ; comÓ tambien por (us Paritntes, 
y quando no ~xercen la Procura.por lucro,G fo-
lamente caufa amicitire,, y graciofamente , co .. 
. mo. todo lo trae Paz J ordan 'Vbi nup. num. 62, 
65. 66. y 68.concurriendo todas ellas caufas en 
·n~ J ofeph de Pueyo¡ por .fer la cofa de que to-
<1no poífefsíon propria de Religion,y afsi dever~ 
fe reputar _cofa Eclelialhca , como tambien 
aver exercido la Procura por vn Hermano , y 
rgraciofamente , y fin lucro, fe 6gue, no efiarle 
prohibido por Drecho, ni Ley el tomar la po~-­
{efsion ni víar de Jos Poderes. 
· :.i 1 Fuera de los cafos arriba dichos pa· 
ra invalidar lo· hecho. por el Procurador ~ele­
. (tafiko, era preCifa opoficion formal de la . e~· 
cé:'pcion antes de v far de los Poderes , Cardi,n .• 
Tufch:litera P-. concl. 812. num. ·2. Y no av ien-
t> dol~ opue~o tal excepcional tiempo de tomar 
fa· polfefsion , aun cafo que huviera v{a,do ,de . 
los Poderes por perfona del todo ellraña, y por 
íntereífe {que no fi.\e afsi ) valdria , y devería 
f~bGfiir la polfefsion toii)ada. . -
'.l2 ; Es ciertó , y refulta de . Autos, 
<JUe por parte de ·Don Fr. Juan Efievan 
de Fu·ey o. ~- ·coma tal ·comendador , fe 
partcio ante el Señor Don J ayme Ric , Oidor,, 
Decano de t;A:a Real Audiencia , y como tal, 
· c~·ercitnte el Oficio d~e Señor R~gente,pr~fian· 
· do 
. 13 
do el }urameto de, omenage, y.fidelid - ~ Íu ~ag. 
\Dios le guar.de )pidiedó Execut~riales par ~léo· 
mar la poffefs10 de la Enco1nienda deBarbaílro, 
los que fe concedieron en JO. de Junio de 
1729. y' la poffef sion (e tomo mucho defpues, 
aísi en virtud de los Poderes, como de los exe•, 
· cutoriales concedidos por el Señor Ric,Gguitn ... 
do el ellilo inconcufo que ha tenido'la S:igrada 
Religon del Señor San Juan , para tornar los 
Comendadores las poffeísiones de las Ji.neo•· 
miéndas , y con eíl:o queda fatisfecho el repa-
ro del Fifcal de fu Magefl:ad , en quanto dize" 
que plra tomar li poffefsion fe debia recurrir 
a la Real Audiencia a mollrar los titulos , pues 
fe hizo · eíla diligencia ante el Señor Don Jay .. 
me Ric. · . . 
23" En los Aélos polfelforins debe preC. 
tarfe el juramento de fidelidad por el Vaffallo, 
c?mo Jo ,fr.~he Lagunt:z Jefrut1. par.1.1. cap.~o. · 
nurn. 99-.ibi_:Sed inter al~os cafuus in quibus Vaf 
Jalli manas domini de ofculari tenentur, illum,'V.t 
principalem non omitam , cum "lJidelieet Domini,· 
'l.lel VaronesOppidi,aut Villf pcr Regún ipjis 'º~ 
crJfo pojfefsionem accipiunt t quo ca/u Vajfalli i~ 
recognitiomm Dominij eorum manus ofculantur, 
.. 'Vt apud f!Os eftatuitur in diéi. l. S· tit. 25. part. 
4.in princ.quia,f5 tune étiam tenrntur juramentú 
.ftdelitatis prd'.ftare, y es puntual el Señor Ol~a, 
. tit. 3. qud!ft. 6. num. 2 5. ,y f olo ella la dif put~ 





en· pie , u de rodillas, que elgunos conflituyen. 
diferencia entre los Vaffallos feudales a lo~ de 
jurifdiccion fola; como'lo •trae Lagunez, y el 
S.eñor Olc¡i #flbi "'<'P·fy~fn efte Reyno·.tra el ef-
tilo de preíl!arÍt! poro lps de G:gno f~r-vtQio arro-
Elillad'Os,~.Bortol.~., h0'.m4gium.tium. 12, · : 
r. '24'· (~ L.os ~n1e1'aics ~ambien han. lido ' y) . 
fon de éllilo·, y mucho . mat.$·ren elle· R.eyno, 
Porto les :Jifl. §. hqmt1gf ttrn,p~n1l()t. y! aunr que es_ 
verdad ,.que en efto.el S:eño t?.Ol~a '1Jbi,t1ttp.aGJ.'! 
me?que aarr~ae · los Vaífalto~ tengan obligacion. 
de preftar .el rjut"amento·.de fidtlidad, p~ro no el· 
pleyto otnenage; Pero. el ellil~ en elle Reyno) 
ha-Gdo Gei:npre el q Í<tprefta(e el pleyto 'Q.mena~ ge a V fo; y e oíl ubre de. Efpa:Qa,f_ortoles 'Vhi nup. 
cuyo t:flilo teni~do como tiene apoyo en~ varios 
.Autores ·de Caflilla~debe alpa:r.e(er praélicarfe, 
y n:Íucho· mejor en L.µg'1.r{\-s d~-.Religion , y de 
Igle·Ga , refpeéto los ~ua.les;{u Mageíl~ad ·por fu 
Real clemencia n~d" qllito, ni imuto , ( 
" "25 · .De aquí' es, ,que 1au.n que ~n los Ac-. 
t9S pofie!f osias el OJ', Dpn Jpfeph de Pue y o-re- . 
ceibiera el juramento de' fiddi_da.d , y el pleyto 
omehage "de Jos del. Lugar de 1\zara; en oadaJ 
. e~cedío,como .quier.e tnc.reparle ... el Fifcal de fu 
Ma·g~ílad-, por. afer f~guido ~l ~ílilo,y praBica 
· en e:t jura(\lento de fidclida4 de la Ley Real, y 
Autdrts de l:'afiilla:. y en el pleyto omenage la 
iti.concxa.en:eJle Reyno. · · · . . 
,. ' :J.6 ·. En quanto a li por la injuria qpe fe 
. . ' le 
. ' 1) 
le hizo a Don J ofeph de Pueyo, por. D. J of eph 
de Dios, en el Aéto de tOl:l\lr. poíf efsion , pudo 
proceder , y íi Alexandro Claramonte falto en 
autorizar, lo provehido pC)r dicho D.J oftph de; 
Pueyo: Es muy reparabl~ ·qµ~ aun fttgun Le• 
!' yes Real~s los S_~ñ9~es de VaíJa llos en f us Ter-
rotori os fon Jyeze~ or,dináriQs pe~petuos, y 
Corregl'dores ~ y .\'1icarios de la Mag ílad , ta 
gunez Je fr14c1.-pa~t.;1.§.1.num. 13'.~ §~l,nu.24. 
Bobadilla inpolitica.leg. ~~ap.16. num.19.Y no 
fe tes ·puede preCifar aque-. gombrcn perfon~ 
para el exercio•de la: Jurifd.~cdon , aun que lq 
pueden 'haz~r · G quieren , c9mo fe co~ge de 1~ 
(jUC dize Bobadilla .vb~ nup. num. 4·1. y en elle 
Reyno era corriente , MQlino Íler~ Domiai. 
Loéorum. . , 
27 · -Y es de-reparar, que Don Juan E( .. 
tevan de PueyQ Comendador. de dicha Enco. 
miend'1 en fus Poderes efpeciales 1 los" da par~ 
que ·puedan exercer la jurifdiccion Civil, y Cri .. 
minal remover los Oficiales, y crear otros. 
. 28 En ellos fupuellos parece, que refi .. 
diendo la jurifdiccion ordinari~ en ~t Ca~alle ... 
ro Comend.ª-cJor i y elle aver ~qnferid~ fus po .. 
deres a dicho Dqn Jo(eph,, para poderla vfar, Yt 
exercer, no,cometio1exceffo alguno en<e\ Auto 
de OficiQique. hiz_o; contr~ Do.o J ofe9h de Dios 
.por la injuria en el Aélo de ~ornar poíf efsion,ni . 
.Aléxan.drp Claramente en autorizarlo,como ni 
.tampocQ en la ded,'lf'lqiqn, ni impoficion de'l'1 





' • \ ,t.· 
rrro!ta, por 'V far como l'Íaba· de la'.jurifdkcion 
que le efiaba atribuyda por fu hermano, y Prin .. ' 
cipal; y· con ello queda al parecer fat:isft:cho el 
cargo ·que haz e a Clara monte el F1fcal de fu 
Magtfla(f en 'fu Pedimento. 
29 'A lo fegundo, . G cometio exceífo D. 
Pedro Efcudero , i>?r intentar cobrar la multa 
de Don J ofeph de Dio~ , Gn embargo de la 
apdacion interpuefia por ·ene; y parece, que 
fegun los Autos no excedio,por qtianto la mul .. 
ta fe impufo el'dia. lo. de Julio de 1729. para 
que la págaffe dentro de tres dias, con aperci .. 
. bilniento: La apdácion fue el dia· 23'· de el di-
~c~o n1es, el quererla exigir dicho Don·· Pedro 
Efcudero'fue en 28. del mifmo ; el averíe re-
prcft:ntado en .elRealAcuerdo D.J ofeph de Dios 
!fue eri 13. de Agc;>flo,' y la notificacion ·que hizo 
fdd Defpacho dtl Acuerdo fue en 17. de dicho · 
. mes· de :A gofio. · · · 
30 De ellos he~hos que reíultan de 
Autos , fe ·convence al plrecer, el ningun ex!"' 
¡rcéífo e~ Don Pedro .Efcudero, por quanto fe-
un lo c9rritnte, la apelacion tn las multas no 
fufpende ,· y por effo <:l averla querido exigir 
\ qut no~ll tgo a. éft:auarfe) antes de notificar 
el Auto dtl Acuerdo de averíe admitido la ape-
lacion , y. aun~ de averíe reprefentado con el 
Tefiimonio de. a ver apelado , no parece hu-vo . 
exct:flo, por av~t obrado fegun Drecho, y P.rac· 
tica corriente eri femejantes aptlaciones de 




. 51 En c1u1,ritó ,a Io rerce,ro·., de G Fran-
cifcoCancer co!ntti 0- .exreffo~en hJzer laSutna..: 
ri..1, y rtn1itirla a ·.l Rtal Acue1do,c.ort~ tód·0s los 
A[t~s ; l!Jmó fe · l~ mandaba, parece , que· ·en 
,j(ta Cte l~sAutos-nia!iutro .e~ceífo "alguno.~· l. -
~1 : , Por qdctnt<> de tos. tpífmos Autos (re-
fulta, qti : d~cho Ftancifco: Can1cer p·oy (u Auto ' 
tomo inforn11cion de Telligos 1 ~·~ dé las ·p:i-la· 
~rJfiñ1 ~atJfas; 'y vozes deferi1eio~adas' pi.bteri-
das',e lJ, Pbta . .1pulJlica pof b0n Jofeph ,de 
DiosF aohtr~'f ·e} ~&tor Don Jofeph <fe Pueyo y 
G:ú ees;·.e-ll1ndo:-.&tlé to1nando la poffefsion -; y 
rarnb.it±ti d~ que Géndo é·ierm; qoe D·o~ Jofeph 
de DtoSi no: er~ lit lbs-eleg~óos ·para et Go!ier- . 
rlo !ch.tf1ft] ot t afrq~ -S1n· embargo, pór ha,1 tarfc en-
fermo Migut.l 1Fc:ncrllas· Rugidor primero que 
era, fe i~corpor? dicho ·nao J~feph de Dios: 
con los dd A ytiritamiento· para el Aélo de to.., 
mar póífefsion , dízlendo ocupaba el lugar de 
Regidor primero por ·Miguel Foncillas; con10 
tambien de bs pnlabras atre'radas que prohrio 
dicha Don J'áfep'h ·d:e Dios · en la poff¿¡da de 
Don· J @Íeph de Pu.eyo / · C~ntra elle , y Don 
Glegodo b Fuente, Presbitero , que le aco1n• 
plñaba~- ; ío~)re :10. qual ret;-ibio la informac~on 
dt! ~TtibgÓs· prefcntada en Autos,G.n hazer otr<> 
qu~· refrutirb: ~I Relt Acuetido. · 
· 35 . ~ Es cie1to , que , la apelacion in..: 
terpudla por Don Jofeph de Dios, {olo fue de 









la ape. L1c i0.!1 .-Q~dAl hi?.P .franc.~(S:Qn~ílíl~~r.,_ l~t .~I 
Auto 9~ Oficio, .ni · e~amen. dc: rT t:íligos . fuLft: .. 
guid.o.-a f 4 rh~nor ~ nada influye contra la ape-
lfl,:~oFl; pues Ge.neto ~ierto , qüe por el Dtíi1a• 
cho ordinario de el Real· .A~t;ietdo , . fe ~d;ev il1n 
' rerpiti·L l9 s; Aut,o~ ' dicho_, Auto de OhcjO ' e 
·· ~nfor~mé}cion fu~ft1guid.;i , folo Grv~ · pa~a .- nía-. 
JOI' in{lruccio~ del iReal At:ufSrdo. . · \', . 
· x4 · . . .E~ €iei~o,1 que· eL· n-oµlbram.ienno. de 
\l'agi~orfs . , y' ~i~dico ·Procuraddr dé dicho 
Lugai: , es peculia~ del Real- Acuerdo,, . t¡ue en 
d)c!1~ A{]Q 172~ • . no, fe hallaba nombrado eq 
t;t l Rl'~gidor DQn ] ofeph de Dios~. Y reÍLlkando . 
el~ l¡a,  inf onn~~i-on., que prello el juramento de, 
fiqdi<fad , y omenGJ.ges, incorpora.do con los 
del Ayu.ntarniento. ; como lo confieífa dicho; 
Qon, Jofrph. de.l)ios; y ~µn refofra de L] iñfor-
f\1l§ i ~,c:i dq_ l;elligo~, QO av·erfele nomb-rasl c> tn 
t4t.!t.; : Íe·qphvel_1ce· ~l exc(:ífo de dicho Don. Jo-
f~rh -4e -Qios, en .ft1ponerfe Regidor, qu'e;'.n.o 
I\> c;t"·' 1ni aun concur~fr en nombre de .Migutl 
F:o~ ci lbs_, por no tene·r elle facultad de. dele-
gJlr ,_. n:i 1un el mi{{u)~ Ayuntamiento , · cafo 
qµ e .,l.o ·1?.uvi.era hecho7 , ( que ·no le nom~br9 en ,, 
til ) pues Gendo pec.ulíar de el .Real ,i\.coérdo 
-·· e ~,,nqmhram_iento de ,Regidores, Colo con~_ lu 
_ Defpacho podía in.te~veni-r como tal en el_ aéto 
d~ noífefsion, ' · ad tradita ab Anfaldo de j~rif · 
. dJ./f. par t. '3· t.it.'r;nico ·cap. J. d num. 11.e§ 12. -_ 
3:5. D q.ye fe Ggue, que por qveríeJ u. 
- ,l · puef .. 
" ' .. 19 
1pueílo' Regidor ~diCho ·Dón · J ófe.ph de D'ios , y 
como tal paffado a prefiar los omenJges, y fi-
delidad , incorporado con los dd A yunra1nien-
r.o , con-l'ctio ddiélo-, y que p~ede fer .cafbga-
do pena f alG,como·· lo i:tahe Menochio Je .ar bit, 
lib. 2~ Cent .. 4 •. ca/u< J2o. nu¡n ... 1 o. de cuyo ex· 
ceff o era1 j4Llo· conllaífe al Real Acuerdb , . lo 
(1ue fe conGguio por dicha in.formJci.ón1httch ·<· 
por ,Fran~ifco Canc~r· ..; ~ ·· 
'3 6 · Sin: q µe de cíl:o , pu~eda librarle .f () 
que dize el Fifcal de fu Mageíla~ en fu _  -Pedí · 
n1ento, qúe le líatl'}v? et fc:r vezino. · · n 
'37 · Afsí porqu,e íeg.u.n Jos .Autos intervi~ 
110·-en~l de tomar poficfsion el Sindico· Procur~ 
· dor ., . quittn p9t fu ·t:mpleo· ·de.vk1 defender fa .. 
V niver.Gdad de q.ualquier é~ceffo que " hizieífe · 
D·on-' J Of cph . de PueJ o ·tomando la pofiefsion~ 
y f olo podria Don 'J ofep'h de .. Dios~ como ve"' . 
zino execu~arlo· ,. no· aviendo.Sindico Procura. 
dor, Loffeo de jure V,ni'Verjitatis part. 2. cap •. 1 ~" 
num. 7. . 
-'38 Como .porq fe-me}ate ju.ramero-de fid·elidacl 
y ple)'to 9menage,f olo lo deve.fi prefiar los ·dtl 
gov iern.o , y. no los Vezinos de ell.a ; Lo.feo Je 
úere Vnt'Verfúatis1part. 1.. cap. i.numer. t 8. ibi: 
Jdem· o/J in republica 'Vel Vni'Verjitate Vajfalia; 
non entm ji-nguli Je ipfa Vm'7Je:ijitati tenebunlur 
aJ preft.itionem jer'Vttij, es ftdelitatis 'fad húiuJ- ~ 
modi munus per t·os ,.qui prefunt V ni'Verjita.ti, pu-









alí'os áJ id 5f¡>itit1littr· :ele8crs·1tl~f-J¡:-f1i·· Reipttblice 
·nomine ~dimpletur. . . . 
• 
1 
'35;-· . De 9-0e· fe Ggue, que no Gendo, co .. 
mo · 00-era ~· J ofcph.dt·Dios ftegidor, ni Sindico 
Pl:ocur.adór , ni eílJr· efpeci:Jlrnente deput,1do · , l 
para femejante' fin , com-e'tio: ·exceff o en iricor-
porar(e con ~l ·A yuntamieneó ·para la ·prefiacion 
de· la fidelidad ·, y ~ omenajes :, lo q:ue·· ttra jufio 
coníla!fe al Real AcuerdQ ·, como fe, hizo me· 
.·, . , drarite- ·d1.cho Au,tO' de Oficio, e 'inforrnacion · . 
. fuófeguida. 1 , . · ·' • • .'· '. • · · • 
' ' 
40 Sin que le fufraguen a DonJ ofeph de · 
Bies/los t<dlimon.ío·s que h(J ·tra.hido de L,oren .. 
~b -A lri'Zánda, fid ~de fechos de dicho · Lug:tr, en 
~ue ·ar'ed~ tjue Pedro SubiasRegidor (égµndo,r · 
Mu:ihelFócilla{SiodicoProcur1dor,eílad·o en L1" 
. . 
po·ífiida :dc Miguel Fonci~L:1s,le dixeron cóncur .... 
rieffe<et;i ·no:nbr.é ·de' efi~, y. .dtl Lugar1 a· dar tl_ 
lYit'~v:v,eriido . a DBn: Jofeph- de Pueyo,. y a los· 
Altó~pofi'eJforios. · · 
4 1 CoinO ni tJ~poco el -dJdo por ?vi.u-. · 
ttn . b~dra.s Efc·r-ival'ío de fu· M1gdlad: Por qu_:ln· 
to d·ithos Teíl:imonios (e tienen red.arguidos de· 
fal{(}s, .. , ·y~ G.empre · , yqt11ndo vn1 Efcritura aun, 
que pt1bli~a fe redargu.ye_- de faifa , haíla tanto . 
que' fe) ha.lle adve·rada por los mif mos Notario, 
. y Teíligos·,no fe.le dtbe dar fee, fegun los Fut"l 
ros 'Je pd('· in.ftt11mentorun, M olino.ber'V. ad'lJen:t• 
tioFer~<5~- in metodo jurid.de p rocefu ad t"edarg·uen<!i 
Jum i~ftr.umentu 'de falja. ' .. · ' 
c. " • Mu:-
2'1 
· ~ , 42 ,. . Mucbo~mej.<i>r .deht proceder -en los 
tdlitnonios· dados. ,1 y .fac1dos Gn ; citacion d<f . 
par te ; m1yormente atendidas 1. ~ts .·excepciones 
ijUe fe op-Qnen contra ellos;contra d de ~oren­
r;;~ Av i~anda,,fid de feches; la que· refult~ d:eJ'a 
~umaria ¡nfonnacion , y decla1:1acion de Pedrb 
s~b)JS R'ijgidnt fegundo de dicho año 729.:en . 
QYC clar~Jntehte,dite no.averfele dado tal orden 
a Don ! Jofoph~de Dios-,. par0 que concurrierJ 
~Qmo Regidbr, y '"'quC-G fe le,huviera dado nÓ· 
dexaria' d~ f~berl~, ~i! hallark Regidor . feg.un~ 
qo; Y C()ll~r~ el.tttfijlhb0io de 'Martín de Ordas; 
~o ~ver -declaradoJos teíligos aunque juraron,y. 
que ext~ndieroq_ en J!l' tellimo_nie ·lo que. qui .., . , 
fieron. 
43' . Le> que /e ~a~e mas conv incenre por r.0, 
hJllarfe firn1a a~una .de los teíligos, ·6endo afs~ 
que .vno de ellos Francifco Cancer fa6e efcri-
v ir,co1no refulca de Autos, y fus lirmas en dlosi 
pueíl'.as1 lo· que tiene ofrecido ju!Hficar eíl:J P.ar-
t~;reful.tando al parecer,que por fa informaciort 
l]Ut: hizo Frandfco Cancer no cometio exceffo, . 
pues falo fue para la mJyor inllruccion ddReal 
Acuerdo,la que merecio fu aprobacion, por fu 
Auto de 1 5. de Setiembre de 1729. 
44 De todo lo dicho, parece refulta n<i 
a ver a v ido exceífo alguno en los ABos poffef-
{orios de Don J ofeph de Pueyo y Garces por. 
av t' r acudido antes de ellos al Señor Don Jay-











2·2. ~~ ~ 
J~g4n e.I ellilo inponcuf.o, nlanda<lo ohCt:'_rv ar 
P~ºr el Real A.oUf,rdo .eh ._ los poffcf;lodos de la 
·\v,itla de A·~;_t;rv~;¡ · ., 
4s ·:como·ni ~am,poco en la ·impoGcio.n· 
~ '1'1 m~lta . ~ ,Do~ .~ofeph. d~ :~íos~ ~ -~i · ~exJ¡n; 
dro ,,_Cla~~m.Qn('.e -.~_n :av~r ,a_uror:i:zado-j c0imo ilH 
.. · · tap.lpQC:.d Je ,co~tjei:on f}Qn lPedh~; E{ciu.díe.r;.; 
;ni:F-~a:(\cJÍ<:_9 ~~n_~er ,,- '.rzcfpeito :ele. J,of qut:fu littS 
;p~_¡_<: -~-~r~9,y ,a:~i par~~en · ~ign.hsrqJi_tHGf lts m:a.~ 
~de ii;el.(har · ia .nj~U:a ~' y .ct.ufe·po,r. ae~·timos 1t-0s 
A.uto~, ~por ;t.fids .pr~hfvi~os.i,, ~pr9cé<J:ieÓdo . co,o~ · 
t~a :D:Qn J to{epli ,~~ 1~Jqs~a· !ó:qµ.e ~uvlile4"e 11.ugar 
R~r {us ,ex~ílüs , ~~o.m.o · e.ntk.l\d.o 'procede;H1b 
~cnf~r:~,Z~ragoq~, y ·Olluf)r:e· ¡·i.. de 1 73.º· 
\ 
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